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RESOLUCIÓN ADOPTADA POR EL CONSEJO POLITÉCNICO EN SESIÓN REALIZADA EL 
DÍA JUEVES 11 DE ENERO DE 2018 
 
 
18-01-001.- CONOCER y APROBAR el porcentaje de cumplimiento del 86,39% del 
Plan Operativo Anual 2017, cuya meta programada fue del 90%, en los ejes 
de Docencia, Investigación, Vinculación y Gestión; presentado mediante la 
proyección y explicación de diapositivas a cargo de Leonardo Estrada Aguilar, 
Ph.D., Gerente de Planificación Estratégica, al Pleno del Consejo Politécnico y 
directivos de las diferentes unidades de ESPOL; cuyo texto temático constará 
inserto en el Acta de la sesión. 
 
18-01-002.- APROBAR las ACTAS de las sesiones del Consejo Politécnico efectuadas los días 
jueves 21 y martes 26 de diciembre de 2017, sin observaciones. 
 
18-01-003.- CONOCER el Informe Final de Ayuda Económica de Ariana Doménica Bravo 
Matamoros, estudiante de la Carrera de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales 
y Humanísticas, FCSH, quien recibió por parte de ESPOL la cantidad de 
USD$3,000.00 concordante con los Arts. 1 y 5 del Reglamento de Pasantías 
Académicas en el extranjero, 2321, para realizar su pasantía en el Departamento de 
Recursos Humanos de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Organización 
de los Estados Americanos, actividad que realizó en Washington, Estados-EEUU, del 
06 de septiembre al 01 de diciembre de 2017; contenido en el Memorando Nro. RE-
MEM-0843-2017 y su anexo (32 fjs.), del 19 de diciembre del mismo año, dirigido a 
Cecilia Paredes Verduga, Ph.D., Rectora, por Julio Gavilanes Valle, Ms., Gerente de 
Relaciones Internacionales. 
 
18-01-004.- CONOCER y APROBAR el Informe de viaje y participación presentado por 
María del Pilar Cornejo Rodríguez, Ph.D., Decana de la Facultad de Ingeniería 
Marítima Ciencias Biológicas, Oceánicas y Recursos Naturales FIMCBOR, y 
Directora del Centro Internacional del Pacífico para la Reducción del Riesgo de 
Desastres, CIPRRD; en el evento Fortaleciendo la Reducción de Riesgo de 
Desastres en América: Cumbre Regional sobre las Contribuciones de la 
Observación de la Tierra, organizado por CONAE y NASA, presentando en 
formato póster el tema De la Ciencia a la Política: casos de estudio Ecuador 2009-2017; en la 
ciudad Buenos Aires-Argentina, del 03 al 08 de septiembre de 2017, contenido en el 
Memorando Nro. CIP-RRD-MEM-0014-2017, del 14 de septiembre de 2017 y su 
anexo (11 fjs.), dirigido al ex Rector, Sergio Flores Macías, M.Sc.  
 
18-01-005.-CONOCER y APROBAR el Informe de viaje y participación presentado por 
Margarita Helena Martínez Jara, Mg., Profesora Agregada 1 a tiempo completo 
de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas, FCNM, en el Segundo 
Congreso de Educación Matemática de América Central y el Caribe, II 
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CEMACYC; presentó el mini curso Construyendo conceptos matemáticos desde lo concreto; 
actividades realizadas en la ciudad de Cali-Colombia; del 29 de octubre al 01 de 
noviembre de 2017; contenido en el documento s/n del 06 de noviembre del 2017 
y su anexo (04 fjs.), dirigido al Ex Rector, Sergio Flores Macías, M.Sc. 
 
18-01-006.-CONOCER y APROBAR el Informe de viaje y participación presentado por 
Andrés Francisco Rigail Cedeño, Ph.D., Profesor Principal 3 a tiempo completo 
de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias de la Producción, FIMCP, en el 33th 
International Conference of the Polymer Processing Society, PPS-33; 
presentando la Conferencia S07-511 Effect of the amino-carboxylate as volatile compatibilizer 
in EVA/clay Nanocomposites dentro de la sesión Mixing and Compounding; actividad 
realizada en la ciudad de Cancún-México, del 10 al 14 de diciembre de 2017, contenido 
en el Oficio ARC-0366-2017 del 19 de diciembre del 2017 y su anexo (02 fjs), dirigido 
a  la Rectora, Cecilia Paredes Verduga, Ph.D. 
 
18-01-007.-CONOCER y APROBAR el Informe de viaje y participación presentado por 
Ramón Leonardo Espinel Martínez, Ph.D., Decano de la Facultad de Ciencias de 
la Vida, FCV, en cumplimiento de tareas oficiales y comisión de servicios 
Institucionales como Director-Promotor en la defensa doctoral de una docente de la 
carrera de Licenciatura en Nutrición en la Universidad de Gante y visita en la 
Universidad de Leuven; actividades realizadas en la ciudades de Gante y Bruselas-
Bélgica, del 10 al 16 de diciembre de 2017, contenido en el Oficio Nro. ESPOL-FCV-
OFC-0187-2017 del 22 de diciembre de 2017, dirigido a la Rectora, Cecilia Paredes 
Verduga, Ph.D. 
 
NOTA: Estas Resoluciones pueden ser consultadas en la dirección de Internet: 
www.dspace.espol.edu.ec 
 
